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*j eregrinantis per orbem terrarum viatoris, nunc loca ab&;
trusa, amcena tamen mirabiiique multiplicis naturae va-
rietate sensus dulcissime assiciente conspicua, tacite obambu-
lantis, nunc per vatia deserta, silvis contita opacis nec niti
scedis abrupta paludibus vel montium inaccessorum jugis,
vagantis fortem subire videtur is, qui campos litteratura:
antiquae ampiissimos peragrare in animum sibi induxerit;
Nam ut Ille, locorum interdum permulsus pulchritudine, in-
terdum vero saltuum, montium ac praecipitiorum frequentia
impeditus, iter silum vel laetus instituit, vel tristis, semitarum,
quibus sibi incedendum erit, incertus, passibus facit ambiguis:
ita etiam Hic , antiquorum pervolutans, divitis ingenii &
phantasiae plenissima, miroque dicendi lepore salibusque con»
Ipersa, haud tamen raro ambigua, vanisque opinionum com-
mentis atque inexplicabilibus Mythis reserta, volumina, aut
laetissime voluptatis sensu persusum se sentit, aut taedio as-
sectus errandique timidus haeret. Quemadmodum vero ident
Me, itineri se commissurus, non modo regionum a se per-
agrandarum topographiam, verum diversam quoque diversa-
rum incolarum indolem notissimam sibi reddit, omnique, quo
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opus fuerit, apparatu se infirmi tiodeporico: sio etiam Hic ,
li prosicere sibi succedat dissicilis, at jucundissimus insimul,
labor, variis opus habet adminiculis. Haud enim sufficit,
ipsam linguam, qua exaiate sunt antiquorum scriptorum reli-
quiae, didicisse, genioque ipliiss cognoscendo sedulo studuissej
Mythologiae etiam atque Archaeologiae (cetera sublidia her-
meneutica ut taceam) perfectam cognitionem bono interpreti
summae esse neceslltatis, quisque peritus & aequus rei assii-
mator ac judex. 1 ttbens concesserit. Prisci namque homines,
supersiitione capti & lucis a Fhilosophia sana atque solida
sparsae expertes, sensuumque externorum imperio mirum
quantum* subjecti, phaenomenorum vero* naturas vi perterre-
facti, non modo vanae apotheosandi consuetudini sunt obse-
euti, verum rebus quoque inanimatis divinitatem quandara
inesle linxerunt atque putarunt. Hinc multitudo illa mytho-
rum atque fabularum Caepe anilium, quibus scatent veterum
scripta. Auctores quippe hujusce aevi, commentitiis ducti
opinionibus, vel potius genio temporis blande indulgentes,
res in facto politas narrationibus sictis atque mythicis ita
implicatas atque involutas memoriae mandarunt, ut scripta
eorum ne tantillum quidem intelligere atque rite explicare
valeat, qui studium Mythologiae neglexerit. Ad Archasolo-
giam vero quod attinet, per se patet, magni quoque facien-
dam esse monimentorum & antiquitatum veterum familiarita-
tem atque notitiam. sunt enim, ut cuique genti, ita cuique
aetati. sui mores atque ritus proprii, quos edax rerum de-
siruk atque consumit tempus: eoque pacto sit, ut antique
aevi auctores, licet de notissimis atque tunc temporis in uliv
existeutibus scripserint rebus, nobis tamen, praeterlapsis tot
saeculis, obscuri & incomprehenlibiles evadant, nili, ad ex-
plicanda eorum scripta accedentes, rerum, operum, atque
monimentorum, quae tradunt, notitiae comparandae sedulum
impenderimus laborem. Homerum ex. gr„, inexhaustum
juncee omnigenae antiquae doctrinae ac sapientiae sontem.
3evolvas, atque in plurimis certe locis res invenies ©'bFbletas,
inauditas., incognitas, ira ut Poetarum patrem atque principem
non ni st Archaeologiae probe g; frus a:que peritus prehendere
& interpretari sudineat,
Ia antiquam vero litteraturam, Graecam puta, omnis
doctrinae matrem , stliamque ipsius atque imitatricem Roma-
nam, qui eruditos intenderit oculos, facili omnino perspiciet
negotio, maximam vel saltem haud exiguam ipsius partem de
rebus agere bello gestis. Ut enim antiquissimi homines
siiaemam, vel unicam potius, laudem & gloriam bellica quae-
rere virtute: sic & antiqui aevi scriptores, Poetae non minus*
quam Historia, nullas sere alias quam bellicas res tractatu
dignas judicantes, in deliciis scabuisse videntur., easdem in
primis celebratas sidere atque descriptas. Quamobrem, qui
scripta Graecorum, praesertim vero Homeri, paullo attentius
pervolutaverit, nullo imelliget negotio, quantum aeuique
litterarum antiquarum cultori intersit, eam praecipue nosse
antiquitatum veterum partem , quae belli spectat apparatum,,
quantaque apud Maeonium Vatem occurat armorum varietas,
quam artificiosa sabrica, quamque multa ambigui saepe sensirs
epitheta. Ut vero Graeci antiqui arma, quae ad -corpus ,mu-
giendum, majori omnino,, quam quae ad hostem laedendum
inservirent., cura elaborarunt; ita etiam 'Vatura Pater, arma
aggressoria pressius definiens, desensoria contra tanta depingit
divini ingenii copia., tanta ornat epithetorum ubertate ac va-
rietate, ut, quid in recessu habeant, vei sagacissimus saepe
haereat interpres. Quis ex, gr. nescit, quanto artificio elabo-
rata, munita, ornata sidit Heroum scuta? Divinus nempe
satorum Trojanorum Praeco, temporis gentisque suae genio
mire blandeque obtemperans, tanta diligentia, tantoque orna-
mentorum apparatu clypeos depingit Heroum, quanta cura*
/juautaque sollicitudine ipli eosdem consecerunt, consectosquc
pugnantes servarent, vitam potius honestc ponendam, quana
4clypeum turpiter mittendum existimantes (a). Galearum
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vero si vel brevius facta est mentio, sabrica tamen1 sua arti-
ficiosa, epithetorumque copia, varietate, ambiguitate, omnem
nostram merentur attentionem. Tanto itaque minus ineptum
judicamus, Galeas Homericas breviter dilucidatas exhibere ,
quo certius- simus persuasi, iu ipsis explicandis nodum, ut
dicitur Gordium, legentibus Homerum haud raro sese osser-
re: laborem hirneae frustra haudquaquara suseeptura existiman-
tes, si quid ad veritatem eruendam conducere valuerimus.
At si minus bene successerit dissicilis, viribusque tenellis im-
par omnino conatus. Tuum L. B. erit, aequum & mite serre
judicium.
5. 1.
Neminem , qui immortalia Homeri carmina vel paululum
diligenti versarit manu, lugere potell, diversis omnino silia
nominibus, apud Principem Poetarum capitis occurrere muni-
menta, cujus generis sunt: Kuvtri, KecvcuTvj~, y.cpvs, TgvCpxAeix,
WiMir atque ssCp&vt] (b)‘} quas tamen omnia licet materia.
a) AmmIanus Marceilinus, Rerum Gestarum Lib, XXV, narrat,
Epaminondam, e vulneribus moribundum, anxie quaeritasse, an
lentum ejus esset in tuto. In Cornelio Nepote, Vita Chabria,
legimus, Chabriam, navi sidente mori maiuisse, quam armis ab-
jectis sugere, Pluxarchus in Apoplitegm. Lacon • dicit matres in
sparta silios ad bellum prosiciscentes bis allocutas suisse verbis,
H Tdv , 7] stcc txv, aut cum hoc (scuto sc.) aut super hoc. In
JPclopiia vero docet. Legumlatores, illos, qui clypeos, non veto
eos, qui haAas in pugna amiserant, pcena plexisse.
I) IIe^iKe<pUsenet rccentior elt galese denominatio in Poltbio occur-
rens. Neque HPXVOs) cujus ide.m ac TU etymon, apud
Homerum, sed Plutarchum in Camillo st Poilvckm in Oiiomajii»
to (Lib, I. c, xo, segm, 13;} occiuit.
5forma atque ornamentis rrmltilra inter se disserant, di ver sas
constituere non videntur species, certis notis atque characte-
ribus distinctus. De iis igitur, quid in universum memoratu
dignum sistat Foeta, eo asseremus ordine, ut primum mate-
riam, deinde formam , & postremo ornamenta varia explicare
coneraur.
Quod vero priusquam adgredimnr, a re abesse haud
videtur, breviter disquirere: quis galeam apud Graecos pri-
mus invenerit, usumque ejus intulerit? quae quidem nodosa
adeo & dissicilis est quaestio, ut, quomodo solvenda sit, jure
haereant auctores. Ea quippe ingenii mentisque humanae est
indoles, ut, in scientiarum aeque ae artium studiis, e rudibus,
mature tamen politis, tirociniis progresst, lento tardoque
gradu ad perfectionem procedant mortalium conatus atque
molimina, Qno sit, ut qui cujuscunque sere artis incunabula
pritnamque originem mvestigare instituerit, fabulosis atque
Mythicis canae vetustatis narrationibus illaqueatus, tuto haud
sciat, ubi sinem exitumque invenire liceat. Quod vero st de
artibus atque inventis ia genere statuenduru sit, quanto ma-
jori cum jure de apparatu bellico? Ut enim innata illa ani-
mis mortalium vitae suae eonservandae & contra vira aliorum
desendendae cura omnium prima est & princeps; ita etiam,
neglectis adhuc spretisque pacis studiis, mavortiis consiciendis
armis, primam quoque operam studiumque impendit rude
atque serox genus nostrum, nullam vitam- sine armis ratum.
Mature igkur apud Graecos, & quidem jam in prima gentis
hujusce infantia, in usu suisse, ut alia arma, sic etiam capitis
munimenta, credere sas est: at quando, & a quo, inventa,
sensimque perfectior» reddita suerint, frustraneus omn no ex-
quirendi erit labor. Relatum quidem a Plinio (c) legimus.
s) Hiji, Nat. L. FU, c, 56,
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apud spartanos inventam sursse, tam galeam, quam hassam
atque culem: quod veio essatum, desis tantum Jaudaloimn
annorum lp; ciessus, quae sioJis Leo:,ibus m usu suere, re-
sstingendum este judicamus; piius enim, quam exstitit gens
spartana, arma cujuscimqtte demum generis, aliis Graeciae in-
colis haud ignota suisse, graves adsunt rationes ( d) Neque
ijiti. Mythoiogi, Martem, u:pote cui bellica curte essent Itu-
.il a, anna primum coniveisse, consectaque inciuisse, narrantes ,
Myt-bicairque ex ip!a arte, ut laepe alitis, lingentes personam
in numerum Deorum deinde relatam, aliud inmiisse videntur,
rjnain ut primus armorum inventor iisdem prorlus latuerit.
»' ;itct igitur jam hinc, qua side illa apud suidam (r) digna
Iit 1 ement ai, qua Giaecorum galeam a Cane quodam (omt
jKvrsg Ttvss) primum conlectim luislc, indeque nomen y.uvs%s
iortitam esje adsfruit; tacentibus enim bae de conjectura aliis
a.ntiq.uitaitrm interpretibus, non est quod in opinionem diu
■exploiam ulterius inquiramus. Currente vero tempore, ,cura
bellandi arte & gloria jndarescere jam qccpissent Graeci, Jau«
danstimas, optunasque galeas apud JJoeotios, & consectas su*
is.ie, adhibitas, Pollux nos facit .certiores (/},
s. 2.
Primum verem locum inter omnes galeae species juresuo occupat y.wer- quippe quod non modo ulus iplius
latis sime patuerit, verum antiquissima etiam atque maxime
genegaJis fuerit haecce denominatio. Ut enim antkiuistimi
d} -Csr.
, Grmhische AwcUccologie //. Th, p. sa*
•*) l.e_xico,u Homttisium sub ,vocc
/) 0.uowtiJlicou L* L c, 10 segm.
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aevi homuss, nrtium expertes, coria animalium corpori vecti-
endo maxime idonea judicarunt\ sio etiam e serarum exuviis,
prima capitis munimenta, exiguo vel nullo adhibito artificio,
consecta suisse, admodum videtur probabile (g). Ratio vero
denominationis li reddenda iit , vulgaris utique nobis arridet
sententia,- qua pellem canis cujusdam fluviatilis vel marini
tievvos Tioragm) huic usui in primis inserviisse, antiquittiisque
ideo capitis munimentis nomen nwevse sc. %oqcts i. e; caninae
pellis, per elliplln kwsy]s ( quemadmodum & alia Graecorum
adjectiva vices sustinent subltanti voruin), ini politum suisse,.
asleritur. Neque dubitamus, quin nomen bocae ulu ita in-
valuerit, ut, licet pristinum illud tegumenti genus in dasae tra-
dinem pollea abiisset, ad omnes tamen galeas, e quacunque
demum consectas materia, quomodoeunque formatas & qpibus-
cunque diffluctus ornamentis, translatum sit [h). Gave autem;
credas, bellicum tantum hoc nomine celebre suisse capitis
velamentum: cum enim Laertem, opere rustico occupatum,
Kwerj cuyetii indutum suisse legimus (/),, oppido liquet,
xuveqv prilcis tuisle quodvis cgvp.x & ttxv Tijs
quod Hesiobus tuLov uatcrrov vocat Qk}.
g) Antiquissimi etiam militum Romanorum, e corio consectis usii
simi galeis, quas pikos Pannonicos vocat Vegetius;. L, I, c, acv
h) Cffr. Eustathu T[ct(seK$c?\cu «s ttjv OsAqqy IA;«Jw; L, UT,
V. 336; Aristophanis nubes p, 75 1/. /; Hestchu Lexicon , <sl
Apollonii sophista Lexicon Graecum Iliadis & Odtjssm „ aique-
C, T. Damm Novum Lexicon Graecum Etymologicum & Reals P
sub voce y.vveti.
i) Od.. XXIV; v. 230.
' H) Esy« kcu Yipegca v,
\
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8K oircutv£ parum, nee nisi desectu ornamentorum sor-
maque minus cella, a praecedenti galeae genere erat diversa.
Fuit nempe, ut ex ipsa vocis etymologia {a kcctu & Tevy^o.i)
locoque Homerico, ubi mentio ejus unice facta eit (II. X:
25s), luculenter patet, e coriis consecta omnique ornamen-
torum apparatu destituta, qua formam vero, simplex, plana &
depressa. sed ut vilior suit minorisque, quam ceterae galea-
rum species, pretii: sic etiam a junioribus inprirnis usurpata
suit Martis alumnis {aTso tsj v cusyoev (l) ), 6c iis, qui vel pau-
perioris humiiiorisque suere conditionis, vel magnam adhuc
rei militaris adquirere sibi non valuerant samam atque laudem.
Heroes enim, bellica arte laudeque quo magis inclaruere, eo
quoque majori cum cura in id incubuerunt , ut arma, totusque
ipsorum belli apparatus samam aequaret, augeret. superaret,
Quare etiam divinus Iliadis Conditor, orationem stilumque pro
diverlitate rei tractandae mirum in modum varians, maximo
omnino spjendiore, omnibus orationis floribus eorum depingit
arma, qui virtute, armis, viribusque prae ceteris clari suere
aeque nobiles (tp), Quis arma nescjt Hectoris? Quis Pelidos?
(a Kupi) tum appellari coepisse galeam, cum, ad
iciiis holtiles a capite melius arcendos, magis celsa, firma
atque in apicem delinens artificiose elaborata esset, docent,
praeter ipsuis vocabuli, non modo summitatis, verum & ro-
tunditatis atque convexitatis vim sensumque habens, etymon,
i) VideJ♦ II, X: coit, cum Erklarende Anmcrkungm zum Homcr
v.on ]. H. J. Ksppen ad hunc locum•
tu) ”Octrr os stev ocet rus ncii ptxytpu-
TUTUs sV KCU XX\60s UTsXujjJ.CVHs sscotyet Ttqos Tgs
ptywvcts”, Plutarchus in Pelopida.
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etiam plura, quae in Homero occurrunt, ejus epitheta. Arti-
bus quippe magis excultis, majoribusque in re militari ac
persiciendo apparatu bellico progressibus factis,, galeas suas,
vel aereis laminis munitas, vel totas quantas ex aere consici
atque elaborari factus duxere Heroes. Fuit igitur hoc in
primis inter y.uyett> st diicrimen, quod illa, aut a
coriis solum, aut etiam e coriis aere firmatis, haec vero nun-
quam e solis pellibus, sed metallis (n) multo adhibito labore
atque artificio consecta, majori plerumque insignis fuerit or-
namentorum apparatu (o). Neque tamen tanta inter ipsas
suit disserentia, ut certis signis notisque semper st ubique
dissinssie diversas omnino constituerent species: eadem quippe
e contrario acerrimi ingenii ubertate utramque haud raro
depingit Vates, iisdemque ornat epithetis, quin st utraraque
alternat denominationem (p).
Nulli tamen negamus, Ko/jv&i, pannum quendara vel corium
suisse subsutum; quin potius, Ii quis -contenderit, laudatam galeae
speciem, ne caput militis a metallo nimis tereretur, intus panno
quodam vel pelle suisse munitam, (eodem sere modo,, ac ,galea a
Merione dono Ulyssi data, quam dentibus suillis ornatam gausap*-
que interne instructam suisse ipse docet Poeta II, X : z6s) , sen-
tentiac ejus album faciles adjiceremus calculuisi.
o) Bs/ocpj, TTXjusiixvvewM, AoejuTnocv j/xvosax , Ttuvousa', (pot'
etvt) , &c, Caepe vocatur y.ogosy nunquam vero, quan-
tum notis quidem notum est, Kvvs >7. sic etiam ad illam, non
autem ad hanc, {pectant; cty.XsJCtTov tsus, xvyti %ceAHat],
& cetera spleijdorem atque ornaturo denotantia enunciata.
p) Ut Romanorum rststingui solet galea a cassidej sio disserre videtur
y.vvsil a y.c/>vs st ponuntur vero, quemadmodum Roma-
norum, cassis & galea, etiam piomiscue, ut II. XII; Iga & *83i
XX; 3j)7 & 39^
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(pro T^iOa,Aetx 9 a rgis & (pxAca s?)), galea
tribus fulgens conis , proprie epitheton, deinde Vero galeae
proprium, pluries apud Nostrum occurrens, nomen. Ut vero
r.vverj ornamentis destituta, sic etiam xosvr iisdem
frequentibus gaudens, rga(pxAetx appellatur; omnes enim,
quos nobis consulere licuit, in eo conlentiunt interpretes,
quod hoc nomine nuncupata fuerit galea tribus decorata
CpxAois s. eminentiis (r). Neque ipse Koppen illud suum
probat interpretandi periculum, quo, qu"a haud raro in aliis
etiam compositis vocabulum vim habet xvsyaeus ,
Aetxv quoque, ad hanc linguas analogiam, per galeam magno
validoque cono instructam exponi posse contendit, verisimi*
lius quippe ducens, galearo bancae tribus revera munitam
suisse (pxAcis: s. conis O)»
ILjA>;£ (a ttxAAoi') antiquitus cristam cassidi superne
intposuam lignificasle resert Pollux {t) r a quo neque mul-
tum. abludit Apollonius («j; moris nempe apud Graecos
q) sic Grammatici omnes plurimique' aliorum Interpretum:
Heyne tamen, Varice Lession. & Obs. in II. 111, 372, aliud etiam
assert etymon, a T^vetv , quia'conus persoratus elt & aperturam
habet, ciuAov illum,, cui inseritor erilia , vocabulum TgvCfixAeixs
deducens»
r> Csr. Eostathius L. c. 11» V: 182; Daaim, Hesvchius, & Apol-
toNius LL cc, sub voce it. schkeider, Griechisch-Deutsches Handw&i-terbuch sub eadem voce,. & K6pke, uber das
Kriegswesen der Grkchen im Heroischen Ze.italter , p, g*, gic
etiam Virgiuus Aeneid. VII, 785 Turnum depingit:
”Cui triplici crinita juba galea alta” - • -»
s} Csr» K6ppen. L» c. ad 11» 111372,
0 IVr segm, 6t, his usus verbis: vn.t]Ay\£ se ov povcv
a Ttjs. 7leqix.e(pxAcux£ Kc(pcs , «AAa - - - - ”,
a) Argonaut. L» u; v. pii* TergcagixAas (pciviu Aotpoo emAxu?
vera 7rt]At]£,
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suit, galeas sinis, non modo st>m<ct ipsos ornandi
verum ad tenorem t:iu.n holi,bu*» i.i cutiemkmi , ciiii is altis
ampUsque, atque interdum pluHms decorare. Hinc, ob
criitam bancce vibrantem atque, heroibus impetum in adver-
sarios facientibus, vehementer nutantem, tota lic appellata
est casOs, Quam iplam denominandi rationem, ab
Apollonio & Hesychio firmatam ( v), in primis innuunt
II. XV; 60-3 & 6d7. At diversam adeo a praecedentibus
speciem, ut contundi nequeat, TtrjAyy.x consiituisse, haud
taciie quisquam probaverit; quippe quod nulla adsit nota,
nullus character, quo a ceteris omnibus tuto possit dignosei.
Diversa quidem est denominatio.; sed non res ipsa: ex eadem
enim ac consiciebatur materia, eadem gaudebat forma,
atque iisdem decorabatur ornamentis. Minus tamen crebro
apud Homerum occurrit.
■ >
ZrsCpxvr; (a qgQto), species galeae, & quidem e metallo
■consectae J nullis namque nisi metallicam materiem spectanti-
bus gaudet cognominibus, ut %aA*a>7, %«Axa/3«s«a, sv%xX-
v.os, &c, Qua vero in primis re ab aliis disserat atque dillin-
gui possit, statueadi haud facilis est labor], licet forma ejus
rotunda & in modum coronae redacta ex ipso jam pateat
nomine. Verum tamen denominandi rationem explicaturis,,
duas se nobis osserunt viae, a Lexicographis aliisque interpre-
tibus jam dudum apertae. Aut enim, per synecdochen ita
dicta elt tota h;ec galea a parte illa, qua collum tegere desi-
nit, quia quidquid circulum vel circuitum facit, (igitur etiam
galeae ad collum prominentia circularis), se(pxvr) diciturj
aut etiam, quod annuentibus Koppen & Potter {x) magis
•'■yUlorque LL. cc. s. v. (p&Kos iisdem his verbis: ,, .THA'^9
' '-rr?qiy,r(px,Kxix , «tto tu 7txhhe<Qcu , o »c/v«c8av
st) Iu,e Libro, locoque nuper citato; jhc Lib, c, p.J9>.
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arridet, hoc nomine ea insignis suit galea, quae superne in
formam coronae vel circuli <p ethecaeisr conis, clavis vel qui-
buscunque prominentibus diffluctus suit ornamentis, quaeque
ideo, a Grammaticis vocatur,
ansam explicationis ab I!. XIII: 138 arripientibus, ubi
qeCpavis' idem est ac ra cqsos. Quamvis etenim, vel
Apollonio atque Hesychio teltibus, certum sit,. suisse mu-
liebre quoddam apud antiquos capitis ornamentum hoc no-
mine celebre; galeae tamen, ob quaedam cum illo similitu-
dinem idem nomen tributum esse, ejus rei nulla apud anti-
quos reperimus vestigia,
5. 3-
Conslat igitur, tara ex iis, quae hucusque disseruimus,
quam e consenslenti auctorum testimonio; in primis vero
ipsius Homeri, prima & antiquissima Graecorum capitis muni*
menta, sive aeris injurias, stve impetus hostiles propulsatura,
ex animalium exuviis suisse sabricata, Pari modo antiquissi-
mas Romanorum galeas e pellibus suisse consectas, non
modo ipsa nominis etymologia indicat (y), sed testis, praeter
alios, est etiam Romanus ille laudum Homericarum aemulus,
qui Aventinum sic ornatum munitumque sistit (z).
"Ipse pedes, tegmen torquens immane leonis,
"Terribili impexum seta, cum dentibus albis,
"Indutus capiti, lic regia tecta subibat.
Quaenam vero animalia huic usui pelles in primis suppedita-
verint, ex epithetis in Poeta passxm occurrentibus liquido
patet j ad. quae igitur explicanda properandum.
y) Est enim galea dicta a TaKr} Mujlela3 cujus pelle ai galeas CCB’
sidendas ptsesertim uli sunt antiqui,
x) deneidy Libt VII. ys 666«
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Antiquissimam galeam e pellibus serarum, quae tUstrc
temporis canes {xvaiver) vocabantur, saepissime suisse consectam,
jam supra monuimusunde etiam Kuvetj, canina , adeo vulga-
re suit galeae cognomen, ut deinde in nomen proprium quo-
que ejus abierit usus. Praeterea vero lunt: Myeiti, caprina ;
ravq&ri & ararim, e bubula pelle consecla ; atque wrifieri,
musteiina vel viverrinaj: sic enim recte verti, veri ell
simillimum, Consentiunt namque in eo plurimi Lexicographi
aliique interpretes, quod sit per aphaerelin pro «er«W
(a); &, licet neque iplis certo constare videatur, cujusnam
generis & speeiei animal- fuerit mrte', collatis tamen bae de
re auctorum judiciis, ad viverra vel mtijlele genus commode
reserri poterit ( b). In universum de cetero tenendum vide-
tur, vocabulum xvvsti, KTt$sr\ , &c. non unam tantum anima-
lium specietn apud Homerum significare;- quin contra haud
inepte statui poterit, tota saepe intelligenda esse genera,,
neque ea quidem, tanta subtilitate & accuratione definita,,
ac jam a scientiae Naturalis magiltris fieri solet. Atque hoc
idem sortassis, subobscure licet, innuere voluit, Potter (r),
epithetis galeae Homericis- annumerans quoque cognomina
«) Cffr, EustathiUs & K5ppen LL. cc. ad 11, X; 33-55 scidas,
Damm, & schneider sub voce Apolloni* tamen imst
aliud csse videtur, quam «iT/si
J) soidas I. c.: ”lx.r<r ss £oocv yx?$l 7rxgxarXri«‘iov,,':> Apollonius-
J,KTis *y«s e?; ro (s<»ov c/uaov yxArj pMqoo , pcye&tit ciix(ps-
qaax Tt]s yxArjs to /apv rara oes//« substo cpxatv etvou ets
•Tte^v.eCpxKxtxs^ Damm 1, c.; ,5$dw i%3vcCpxyov»
us Ct j quod probat verbis: tKTidXs sVvsgiss , ab
Aristoph. Acharn. Jgo mutuatis, Wtitquo viverra , ein Fisch-
Otter.
'*) IA c, g. 54.
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ithMTnptn} atque Assare»?, qure tamen, quantum scimus, in
sl >.arct ode galeis aclmbka .non occurrunt. Ipsas Vero pel-
J : s, priusqtum in uium vet terentur, quo 1annuodo praepara-
tus ieiyper lutsie, credendi tanto minus ulla adess ratio, quo
certius consiet, galeas e pellibus omnino hirsuiis, nulla per-
siciendi arte adhibita, tuisle contectis. Quid? quod antiquis*,
simi aevi h-roes, quo galeas luas vnu horridiores redderent,
situces serarum laniandi cupidarum iisdem asfinxerint (d).
simplices Itaque & e solis animalium exuviis consectae
ab ini::!) erani galeae. Factis vero in bellandi arte majoribus
p'O e; res (ibus , ad munienda capita, propulsandosque impetus
'hoililes, e sim minime sufficientes esle, multa edocuit expe-
li ii, : t Hinc, quo, ope aliunde petita, firmiores redderen-
tur* non modo 1 1 minis Jigaixi.ntisque aereis roboratae suere
tvtque munitas, verum tote quantae etiam ex aere haud raro
sabricatae, ut ex epithetis: ycehxtigrjs, cere conjlruda l. aptatay
Xci\:<c7rccgvcs , cerris gaudens g rus J\ lateribus , yoi\v.o$x([etx ,
A • gnu-is , Qpietoy, gravis & firma t ev%xKy.osi bene ex cere
si ci. , 7sxyyjihy.estuta ex cere, ce t. oppido liquet (e), Ve->
t tundam n ne lic quidem satis firma atque dura heroibus visa
ess galeae quare r^ffrvycv, triplicatam vel tribus plicis com-
potitamt Hectoris galeam tuisle docet Maeonius Vates,
d) sic statius de Romanis L, VII. Tela rudes trunci, galeae va-
cua ora leorsum” '
e) In vertendis hisce epithetis dusc-ius htvrere videtur Damm, utrum
ypchKCs per CCs , an serrum vertat; unde vero dubitandi ansam
arripuerit , dictu dissicile essi Licet nnouiuc yxhucs plura inter*
dum exprimere videatur metalli genera; de galeis tamen quando
-rell 'sciriKi ici ■ Ire i i dubrctlnu»* ejtpricrse. enim serctiris ab sere pluri*ibus rotis djJlingruit Paeta, terre.se tamen galea; nunquaar facta
menLiuue,
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Patet igitur ex allatis modo epithetis, e nullo'asio' mi?»
talio, quam ex tere tantum sabricatas suisse heroum Homeri-
corum casiides. Quamvis enim II, V; 744 etiam galeae aureae
facta sit mentio; urgere tamen idcirco non debemus, capitis
munimenta re vera ex auro unquam suisse consecta. Nam
cum ibi de armis agatur Minervae notumque sit e pluribus
carminum Homericarum locis, non modo omnem Deorum
supellectilem, verum etiam arma, aut cujuscunqaie usus ia-
ilrumenta, praecipue ex auro Vulcania arte suisse sabricata;
sufficiens omnino non adelt ratio, heroum quoque cassictes,
cristis licet aureis aliquando decoratas, pari modo ex auro»
totas quantas elaboratas suisle contendendi. Accedit, aurum tob mollitiem suam, majoremque gravitatem specificam, ne ido-
neum quidem ad hunc usum suisse, atque heroes, licet a uro
ornatis interdum uti sini scutis, thoracibus, e. s, p,, turpesorsan & esseminatum existimasse, aureis serrtet munire ar-
mis, quia Amphimacbus, cum auro Iplendens pugnam iniret,
puella vocatur atque finitus (sCommemorat quietem Fili-
tarchus g) serreas etiam casssdes - neque omnino ipsi Home-
ro serrum & chalybsasictas (h), argentum , xqyvqos, siannumy
atque plumbum > /aoAi&os 1, /xcAe/sJcc,. ignota sue-
/) Csr. II. II; 872 & sq* — Neque Virgieius, Aeneid. L. IX; 512*
auream ciistaque rubra ornatam Turni galeam cantu celebrans,
solidb auro consectam, sed splendidam tantum vel inauratam su»-
isse judicat.
g) In Camillo: £%xhksvcxto reis oAcut^^x.
K) Hesiodum igitur, qui Y.qyX KXt yjs/sseu r. 50, his utitur verbis;
(T8K sTO de antiquioribus bello Trojane
locutum suisse temporibus j ex igso etiam contextu est apertum.
✓
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runt (1); cum vero hujus generis metalla galeis irrserviisse
ne verbo guidem moneat Vates, essatumque Plutarchi ad
polleriora jure reserendum sit tempora5 ad veritatem maxi-
me pronum esse videtur, laudata metalla Homericis cassidi-
bus materiem non praebuisse, licet alia belli instrumenU
haud raro, vel ex iisdem elaborata suerint, vel saltem ilii?
ornata.
i) Est etiam KUstvc? in Ho>iEao frequensj an vero aliquod metalli
genus re yera significet, praeeunte Celeb, K6pkk, Lib cit. p. 83
& sqq., haud sine ratione dubitamus. Quamquam enim, II, Xlj
24 & 3s> atque Od, VII; 87, Kvotvos Vossio stahl audiat,
neque contextui male quadret, haec yetsio; veri tamen est simi-
liu?, Kvou/ov, caeruleum tantum indicare eoiorem. Ut enitn
taceamus, laudatum vocabulum nullibi, ubi occurrit, metallicam
-necessario indigitare materiem, plurima e contrario sunt loca,
ubi colorem non possit non significare, ex. gr. II, V; 345) &
XX; 418, ubi de nubibus, II, X; 402 & Od, XVI; 17$, ubi
de capillis, 11, 1; s2g & XIII; 102, ubi ,de superciliis, atque
II. XXIV; 94, ubi de vestitu Thetidos lugubri, est sermo. Te-
rendum quoque est, neque Graecos, nec Romanos Historiae Natu-
ralis scriptores voce KUXVOs chalybem vel aliud quoddam metalli
genus exprestis sej sed contra apud Plinium, Hijl. Nat, L, XXI j
C. XI. §. 39, colorem floris cujusdam illo Indigitari, & L.
XXXVII; C. IX. 38, gemmam, quae ad sapphiri speciem
accesserit. De cetero satiaAstus, ia Exer.cit. Plinian. Tota. /.
V. 13I sqq- &p. 202 sqq., probat Kuctvo-v pigmentum aliquod
suisse, scHNEiDpR, ,L. c. s. y. KvMCs, eandem sere probans sens
tentiam, dicit; bei Homer und Pausan V; n bedeutet es tine
gewisse sarbenart mit welcher man anjlrich oder lackirte.
